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Filem  Melayu  klasik  merupakan khazanah  filem  negara  yang  menyimpan  pelbagai  
elemen budaya dan penggunaan bahasa yang indah. Filem ini padat dengan penggunaan 
ujaran implisit dalam setiap kata, frasa dan ayat yang digunakan. Kajian ini mempunyai dua 
fokus utama iaitu mengenal  pasti  ujaran  implisit yang terdapat dalam filem Melayu klasik 
‘Sri Mersing’ dan menganalisis makna ujaran yang implisit menggunakan teori Relevans. 
Teori ini mengandungi tiga  komponen  penting  iaitu  konteks,  kesan konteks dan  kos 
proses. Kajian  analisis  teks dijalankan  dengan  menyata  dan  menghuraikan  pengujaran  
implisit  yang  telah  dikenal  pasti serta  mendedahkan peranan konteks, kesan konteks dan 
kos proses dalam merungkai makna ujaran yang implisit dalam filem tersebut. Hasil kajian 
mendapati lima petikan ujaran dalam filem ‘Sri Mersing’ yang mempunyai makna implisit. 
Elemen implisit tersebut mendedahkan keperluan  memahami  ujaran  yang  disampaikan  
dengan  menggunakan  konteks  dan  kesan konteks. Dapatan kajian memperlihatkan 
pemahaman masyarakat terhadap penggunaan bahasa Melayu  yang  kaya  dengan ujaran  dan 
makna  implisit. Di samping  itu,  kajian  ini juga telah menonjolkan  keindahan  dan  
keunikan  bahasa  yang  terdapat  dalam  filem  Melayu  tradisional terutamanya sekitar 60-
an. 
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